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Resumen
Una leucoplasia es según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) una placa blanca de la mucosa bucal, de cuestio-
nable riesgo, habiéndose excluido otras enfermedades conocidas o desórdenes que no tienen aumentado el riesgo de transformación en 
cáncer. Su diagnóstico se realiza por exclusión de otras enfermedades con aspecto clínico similar, pero que no acarrean riesgo aumentado 
de cáncer. Es el desorden potencialmente maligno que sufre transformación con mayor frecuencia, con rango de transformación entre 
el 0,13 y el 17.5% 
Una variante rara de la leucoplasia, es la leucoplasia verrugosa proliferativa (LVP), descripta por primera vez en 1985 por Hansen et 
al. Anterior a esa fecha era conocida como papilomatosis florida. La LVP, fue clasificada por la OMS en 2005 como un desorden po-
tencialmente maligno (OMS 2005) por presentar una alta probabilidad de transformarse en un carcinoma espinocelular o un carcinoma 
verrugoso. Esto indica un comportamiento biológico agresivo.
En la mayoría de los casos el diagnóstico de LVP es retrospectivo, lo que enlentece su tratamiento. Su etiología es incierta, pudiendo 
estar relacionada con el virus del papiloma humano (VPH), con el virus de Epstein-Barr, o con infecciones por cándida, pero aún no ha 
sido posible establecer una correlación definitiva. Sigue considerándosele como lesión de etiología desconocida.
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Abstract
A leukoplakia is, as defined by the World Health Organization (WHO), a white plate of the oral mucosa, of questionable risk having 
excluded other known diseases or disorders that have no increased risk of cancer transformation. The diagnosis is made by excluding 
other diseases with similar clinical appearance but carry no increased risk of cancer. It is the potentially malignant disorder that most 
often suffers transformation within a range between 0.13 and 17.5% 
A rare variant of leukoplakia is the proliferative verrucous leukoplakia (PVL) first described in 1985 by Hansen et al. Previously it was 
known as florid papillomatosis. WHO in 2005 classified the PVL as a potentially malignant disorder (WHO 2005) for presenting a high 
probability of becoming a squamous cell carcinoma (squamous) or warty carcinoma; this indicates an aggressive biological behavior. 
In most cases the diagnosis of PVL is retrospective, slowing the treatment. Its etiology is uncertain and may be related to human papi-
lloma virus (HPV), the Epstein-Barr virus or even yeast infections, but has not been possible yet to establish a definitive correlation. 
Still it is considered an injury of unknown etiology. 
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Leucoplasia verrugosa proliferativa
INTRODUCCIÓN 
Una leucoplasia es según la definición de la OMS 
(Warnakulasuriya et al, 2007) una placa blanca de la 
mucosa bucal, de cuestionable riesgo, habiéndose ex-
cluido (otras) enfermedades conocidas ó desórdenes 
que no tienen aumentado el riesgo de transformación 
en cáncer. Es el desorden potencialmente maligno 
que sufre transformación con mayor frecuencia, con 
rango de transformación entre el 0.13 y el 17.5% 
(Cerero-Lapiedra et al, 2010).
Las lesiones blancas de la cavidad bucal tienen una 
prevalencia aproximada del 24.8%, y entre estas le-
siones blancas, la prevalencia de la leucoplasia varía 
en un rango entre 0,2 a 3,6% para algunos autores 
(Cerero-Lapiedra et al,  2010), estando entre un 1 y 
5% para otros (Gouvêa et al, 2010). 
La LVP, descrita en 1985 por Hansen et al, (Hansen 
et al, 1985; Bagán et al, 2010), es una variante de la 
leucoplasia bucal, rara, caracterizada fundamental-
mente por 3 elementos:
a. ser multifocal
b. ser muy recidivante
c. malignizarse en un alto por-
centaje
Dentro de la clasificación de la 
OMS la LVP es también clasi-
ficada dentro de  los trastornos 
potencialmente malignizables, 
que requiere un reconocimiento 
temprano, para tratar de evitar la 
transformación, ya que la lesión 
es resistente a todo tratamiento 




La LVP es una condición patológica multifocal 
blanca. Puede afectar cualquier localización oral 
aunque Se encuentra con mayor frecuencia en la 
mucosa bucal, encía y lengua. Comienza como una 
o varias placas simples queratósicas, homogéneas 
que aumentan su tamaño, lenta y progresivamente, y 
se transforman en lesiones con superficie verrugosa. 
Esta lenta evolución, puede variar entre 1 a 20 años 
con un promedio de 6 a 7 años (Navarro et al, 2004; 
Ge et al, 2011), llegando finalmente a la maligniza-
ción, es decir a la transformación en un carcinoma 
espinocelular o verrugoso (Bagán et al, 2010). 
La LVP afecta más frecuentemente a pacientes adul-
tos del sexo femenino 4:1 (Gouvêa et al, 2010). Las 
lesiones son multifocales casi desde el comienzo, y 
los carcinomas van apareciendo en diferentes sitios 
de la cavidad bucal. La encía con mayor frecuencia 
sufre las primeras malignizaciones (Bagán et al, 
2003; Gandolfo el al, 2009, Bishen et al, 2009). 
HISTOPATOLOGÍA
El estudio microscópico muestra una lesión con 
apariencia histológica variable, que evoluciona desde 
una hiperqueratosis hasta un carcinoma escamoso. 
Esta variación depende de la etapa de la evolución 
de la lesión y de la zona donde se haya tomado la 
muestra, se pueden encontrar en un mismo momen-
to lesiones en distintas etapas evolutivas. La lesión 
cambia gradualmente desde una simple placa hiper-
queratósica sin displasia a hiperplasia verrugosa, 
carcinoma verrugoso ó carcinoma espinocelular. 
Las placas en los primeros exámenes no presentan 
aspecto agresivo. Frecuentemente son diagnosticadas 
como simples hiperqueratosis ó 
lesiones liquenoides, lo que lleva 
a un diagnóstico tardío.
Las lesiones recidivan y comien-
zan a mostrar signos de displasia 
epitelial, hasta que al cabo de 
algunos años se transforman en 
carcinomas (Bagán el al, 2010; 
Issrani et al, 2013). A medida 
que las alteraciones se van mani-
festando la queratina se engrosa 
y puede mostrar una abrupta 
transición de paraqueratina a or-
toqueratina (Morton et al, 2007).
Inmunohistoquímica
El diagnóstico de displasia de 
las lesiones epiteliales, es un elemento de predic-
ción de transformación maligna en las lesiones. En 
el diagnóstico predictivo de desarrollo del cáncer 
se pueden emplear algunas técnicas basadas en la 
biología molecular, que pueden indicar las primeras 
alteraciones, mejorando la predicción.
El p53 (guardián del genoma, supresor de la mitosis) 
y Ki67 (indicador de la multiplicación celular) son 
quizás las reacciones más estudiadas en la LVP. En 
ambas reacciones se puede observar una expresión 
variable según el grado de displasia. 
El gen p53, denominado “Guardián del Genoma”, 
es un supresor tumoral cuya función es detener las 
células con alteraciones genéticas en su desarrollo. 
Impide de esta forma llegar a la mitosis, generando 
la posibilidad de la reparación del ADN, si esto no 
se logra, induce a la destrucción programada (apop-
Caffarena, MP; Crestanello Nese, JP; García Corti, S; Azar Jorajuria, AI.
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tosis) de estas células biológicamente alteradas. 
La alteración de este gen es una vía que facilita el 
desarrollo tumoral.
En las primeras etapas (leucoplasia con hiperquerato-
sis) ambas reacciones aparecen en la capa basal, pero 
cuando comienzan los cambios displásicos (LVP), se 
observa la extensión de la positividad a capas más 
superficiales. Esto indica el aumento de las células 
displásicas en el epitelio y tiene su utilidad en el 
diagnóstico y pronóstico de la lesión.
La proteína nuclear Ki-67 es indicador de la repro-
ducción celular, se expresa en las etapas G2 y M del 
ciclo celular y no en las células fuera del ciclo. Su 
determinación puede indicar el grado de reproducción 
de las células lesionadas (Kresty et al, 2008; Kama-
tani et al, 2011; Kumar et al, 2012).
ETIOPATOGENIA
Aún no se ha logrado determinar su etiopatogenia. 
No se relaciona con la leucoplasia oral ya que se la 
diagnostica en mayor proporción en pacientes de sexo 
femenino y en no fumadores. 
Como existe un período entre la exéresis de un tumor 
y la aparición de otro (nuevo tumor) se ha planteado 
como etiología la infección. Palefsky et al (1995), 
Gopalakrishnan et al (1997) y Eversole (2000), su-
gieren que el VPH, especialmente las cepas 16 y 18, 
puede tener un rol importante en la patogénesis. No 
obstante otros autores no encontraron una asociación 
significativa entre el VPH y la LVP (Bagán et al, 
2010). Se ha detectado al virus de Epstein-Barr, pero 
aún no ha podido establecer una relación (Bagán et 
al, 2008). Tampoco, se ha demostrado relación con 
infección crónica por cándida (Gouvêa et al, 2010). 
Bagán et al (2004), en un estudio sobre 19 pacientes 
que han desarrollado carcinoma a células escamosas 
entre 24 y 130 meses, concluye que en esta entidad 
hay cancerización de campo. 
Aún no se ha logrado establecer correlación verdadera 
con ninguna de las asociaciones demostradas.
DIAGNÓSTICO
Leucoplasia verrugosa proliferativa Caffarena, MP; Crestanello Nese, JP; García Corti, S; Azar Jorajuria, AI.
Fig 1 Fig 2
Fig 3 Fig 4
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Con la finalidad de establecer un pronóstico ade-
cuado y un plan de tratamiento, diferentes autores 
han establecido características que posibilitarían un 
diagnóstico correcto. El primero en establecer nor-
mativas para el diagnóstico fue Hansen.
Gervich et al (2008), en un estudio de 161 casos, 
encuentró en las primeras biopsias disminución de 
las rete (brotes interpapilares), aumento de tinción 
(oscurecimiento) de la capa granular, atrofia de la 
capa espinosa y cambio abrupto de la paraqueratina 
a ortoqueratina. Definió este hallazgo como un rasgo 
microscópico muy importante.
Cerero – Lapiedra et al (2010) propusieron para el 
diagnóstico definitivo de LVP, 5 criterios mayores y 
4 menores y combinaciones entre ellos.
Los Criterios mayores son:
A. Lesión leucoplásica en más de dos sitios de la ca-
vidad bucal, más frecuentemente en la encía, proceso 
alveolar y paladar.
B. Existencia de área verrugosa.
C. Que las lesiones se hayan expandido ó engrosado 
durante el desarrollo de la enfermedad.
D. Que haya habido recidivas en áreas previamente 
tratadas.
E. Puede ser desde la forma de hiperqueratosis 
epitelial simple a hiperplasia verrugosa, carcinoma 
verrugoso ó carcinoma escamoso ya sea in situ ó 
infiltrante.
Los Criterios menores son:
a. Lesión bucal leucoplásica que ocupe por lo menos 
3 centímetros si se suman todas las áreas afectadas.
b. Paciente del sexo femenino.
c. Paciente no fumador.
d. Enfermedad de más de cinco años de evolución.
Para realizar el diagnóstico de LVP, se sugiere una 
de las combinaciones:
1. Tres criterios mayores (debe considerar el E entre 
ellos), o
2. Dos criterios mayores (debe estar el E entre ellos) 
más dos criterios menores.
Leucoplasia verrugosa proliferativa Caffarena, MP; Crestanello Nese, JP; García Corti, S; Azar Jorajuria, AI.
Fig 5 Fig 6
Fig 7 Fig 8
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial debe rea-
lizarse con otras lesiones blancas 







f. Liquen plano en placas
TRATAMIENTO
La LVP es altamente recidivante y todos los tra-
tamientos quirúrgicos y médicos han resultado 
ineficaces.
La cirugía con la eliminación total de la lesión, con 
controles frecuentesa corto plazo (3-4 meses), es la 
principal alternativa y aunque no evita la progresión 
de la lesión, es importante para el 
diagnóstico. Dentro de las técnicas 
quirúrgicas se emplea la cirugía 
convencional, el láser de dióxido 
de carbono y la criocirugía.
Como tratamientos medicamento-
sos se han empleado las vitaminas 
A y E, el alfa tocoferol y la Bleomi-
cina tópica. En muchos casos se ha 
logrado un retroceso de la lesión, o 
ella se ha detenido, pero recidivan 
inmediatamente de detenida la medicación (Lodi et 
al, 2007; Poveda et al, 2010).
CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino, 62 años, raza blanca, no 
fumadora. Derivada en el año 2008 por múltiples 
lesiones blancas (Figura 1). Como antecedentes 
sistémicos presenta hipotiroidismo.
Previamente, en el año 2006 se le habían realizado 
En la mayoría de los 
casos el diagnóstico es 
retrospectivo, enlenteciendo 
el tratamiento.”
Leucoplasia verrugosa proliferativa Caffarena, MP; Crestanello Nese, JP; García Corti, S; Azar Jorajuria, AI.
Fig 10
Fig 9
Fig 11 Fig 12
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cuatro biopsias, tres de los bor-
des de lengua y una de mucosa 
yugal. Los diagnósticos fueron: 
leucoplasia simple de borde la-
teral izquierdo de lengua, lesión 
liquenoide de borde lateral de-
recho de lengua y mucosa yugal 
y papiloma escamocelular de 
borde lateral derecho de lengua.
En mayo de 2008 se realizaron 
biopsias de las lesiones blancas 
presentes en borde lateral iz-
quierdo y cara ventral derecha 
de lengua. En ambas biopsias 
se encontró displasia epitelial 
(Figura 2 y 3). En agosto de 2008 se biopsió el borde 
derecho de lengua donde se observa displasia mode-
rada (Figura 4).
En marzo de 2009 consulta 
por lesión sintomática en encía 
latero-antero-inferior izquierda. 
Era una lesión blanca con áreas 
rojas (erosivas), proliferante, pa-
pilomatosa, verrugosa, extendida 
en encía vestibular de 3.3 a 3.2 
(Figura 5 y 6). El diagnóstico 
clínico fue de carcinoma, corro-
borado por biopsia (carcinoma 
espinocelular bien diferenciado 
invasor) (Figura 7). Se resecó 
la lesión conjuntamente con las 
piezas dentarias con extensión 
preventiva; sin adenopatías regionales.
La paciente consultó en el exterior donde fue tratada 
Leucoplasia verrugosa proliferativa Caffarena, MP; Crestanello Nese, JP; García Corti, S; Azar Jorajuria, AI.
Fig 13
La LVP es un desorden  
epitelial que lleva hacia el 
carcinoma bucal. No se ha 
logrado un tratamiento eficaz; 
tan sólo detención durante 
períodos de tiempo.
Fig 14
Fig 15 Fig 16
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en forma intensiva con antioxidantes y las lesiones 
parecieron retroceder. La paciente se controla men-
sualmente.
En 2010 fue rehabilitada con implantes en el maxi-
lar inferior (Figura 8). Reaparecen las lesiones con 
características clínicas de LVP, realizándose biopsia 
de borde ántero-lateral derecho de lengua (Figura 
9). La microscopía con HE mostró cambio brusco 
de ortoqueratina a paraqueratina (Figura 10) y la 
técnicas para p53 y Ki 67 mostraron positividad en 
áreas suprabasales (Figura 11 y 12). 
Durante el año 2011 reaparecen las lesiones blancas 
con distribución multifocal (Figura 13, 14 y 15). En 
2012 en el control clínico se detectó lesión en sector 
anterior de piso de boca, por debajo de la rehabili-
tación existente (Figura 16, 17 y 18). El diagnóstico 
clínico fue carcinoma, confirmado posteriormente 
Leucoplasia verrugosa proliferativa Caffarena, MP; Crestanello Nese, JP; García Corti, S; Azar Jorajuria, AI.
por la anatomía patológica (Figura 19). Se realizó 
una amplia de la resección quirúrgica.
La paciente continúo en control apareciendo un nuevo 
carcinoma en fondo de surco, zona premolar-molar 
inferior izquierda en marzo del 2013 (Figura 20).
Buscando la certeza diagnóstica en una enfermedad 
de diagnóstico tardío y muy proclive a la transforma-
ción maligna, se aplicaron los criterios presentados 
por Cerero-Lapiedra et al (2010). En este caso la 
paciente presentaba todos los criterios mayores y 
menores: Por lo que todas las combinaciones fueron 
posibles.
DISCUSIÓN
La LVP es un desorden  epitelial que lleva hacia el 
carcinoma bucal. No se ha logrado un tratamiento 
Fig 17 Fig 18
Fig 19 Fig 20
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eficaz; tan sólo detención durante períodos de tiempo.
La LVP presenta, como mayor dificultad del trata-
miento, el diagnóstico tardío ya que la presentación 
clínica e histopatológica se inicia como una lesión 
sin alteraciones celulares las cuales van apareciendo 
en la evolución de la lesión.
Recientemente Aguirre-Urizar (2011), basándose en 
las características clínicas de este desorden potencial-
mente malignizable, propone cambiar su nombre por 
el de “leucoplasia proliferativa multifocal”, resal-
tando la importancia que tiene desde los comienzos 
el hecho de que las lesiones son proliferativas y 
múltiples.
CONCLUSIONES
Es un desorden potencialmente maligno (Warnaku-
Leucoplasia verrugosa proliferativa Caffarena, MP; Crestanello Nese, JP; García Corti, S; Azar Jorajuria, AI.
lasuriya et al, 2007), variante de la leucoplasia oral 
común por sus características clínicas (multifocal, 
recidivante) con transformación maligna de alrededor 
del 80% de los casos. 
El diagnóstico suele ser tardío porque en las primeras 
etapas la histología muestra una leucoplasia simple. 
Va adquiriendo, en un plazo promedio de 6 años, 
cambios clínicos e histopatológicos de tendencia a 
la malignidad, llegando a transformarse en un carci-
noma espinocelular.
Al no haberse encontrado factores etiológicos, los 
tratamientos realizados son quirúrgicos y médicos, 
pero lo esencial es el seguimiento frecuente y conti-
nuo (Navarro et al, 2004).
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